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Introdução 
O estudo  trata-se da dinâmica desaprendizagem organizacional, que tem como definição segundo Navarro 
e Moya (2005) é um processo dinâmico que identifica e extrai conhecimentos ineficazes e obsoletos, e 
rotinas que impedem a assimilação de novos conhecimentos e oportunidades. Os estudos referentes à 
desaprendizagem organizacional estão relacionados diretamente com a gestão do conhecimento que tem 
por definição segundo Awad e Ghaziri (2003) como o processo de capturar e utilizar a informação coletiva 
de uma empresa em qualquer dos processos e atividades. Desaprendizagem organizacional por se 
caracterizar como um estudo atual e ainda não colocado de forma correta nas organizações apresenta-se 
insuficientes publicações que se referem ao assunto de forma clara. Analisando esse aspecto, é preciso 
compreender como se deu a gestão do conhecimento e suas especificidades e como se da aprendizagem 
organizacional e finalmente as definições e lacunas da desaprendizagem organizacional. Desta forma, o 
presente estudo tem como objetivo apresentar as contribuições da literatura sobre o construto da 
Desaprendizagem Organizacional. 
Metodologia 
O método para coleta de dados escolhido foi à revisão sistemática que consiste em limitar o viés de 
seleção de artigos, avaliá-los com espírito crítico e sintetizar todos os estudos relevantes em um tópico 
especifico (PERISSÉ; GOMES; NOGUEIRA, 2001). O método da revisão sistemática é utilizado por 
diversos autores, este presente estudo será baseado no método utilizado no artigo desaprendizagem 
organizacional: uma revisão bibliométrica e analítica da literatura dos autores Woszezenki et al (2013) para 
o estudo da desaprendizagem organizacional.  
Resultados e Discussão 
Teve como resultado apresentado que  a desaprendizagem organizacional é pouco estudada e que as 
bibliografias mais utilizadas sobre o assunto são de mais de 30 anos, foi ressaltada  na produção de 
Woszezenki et a.(2013), a produção de Müller et al. (2012), utiliza-se da desaprendizagem como 
ferramenta de gestão e apresenta um dado alarmente que a grande maioria dos gestores desconhece esta 
dinamica e não criam sistemas para que isso acontece de forma certa. 
Conclusão 
Conclui-se que o tema é de bastante relevância para profissionais de varias áreas da organização, assim 
como para acadêmicos que buscam especialização e informações mais profundas a respeito.  
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